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The Clan structure of the Jurchen 女貝in the Chin Dynasty 金朝
　　　




We have as yet hardly any studies of the social structure of the
Jurchen people in the early Chin dynasty largely because of the scarcity
of historical materials dealing with this era. This essay will investigate
Jurchen clan structure through the fragmentary rules of feudal rankings
which were recorded in thｅｐｏ-kｕａｎ-chihof the Ｃｈｉｎ-ｓｈ伍.These regu-
lations stipulated various feudal ranks by dividing the total of 98 family
names into white and black designations (んαり琥)，ａｎｄthen further into
four groups. When we reconstruct the Chin feudal ranking system by
the ranks of officials which　remain on stone inscriptions, it　becomes
evident that contrary to past studies, a11 0f their family names were
Jurchen names. However, originally, their society lacked the concept of
family name. That practice began in the early Chin by the adoption of
various clan names. The division into four groups beyond the distinction
of white and black designations ｅχisted before the establishment of the
Chin dynasty. In the final analysis we can say that the distinction of
family names originates in the Jurchen clan structure and demonstrates
the family relations within clans.　The clan structure no longer existed
● ● ●●m Its original sense.
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